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Indarto. S541108046. 2016. Hubungan Motivasi Belajar Dan Kinerja Dosen 
Teknologi Farmasi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Prodi DIII Farmasi di 
Universitas Setia Budi Surakarta). TESIS. Pembimbing I : AA.Subiyanto, II : 
Nunuk Suryani. Program Studi Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret  
 
Pendahuluan : Prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu faktor penting 
dalam kesuksesan mahasiswa di masa depannya. Prestasi belajar mahasiswa di 
perguruan tinggi umumnya diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 
Kemampuan mahasiswa dalam perguruan tinggi juga menjadi perhatian 
perusahaan yang sering dikatakan sebagai "end user" dalam rantai pasokan 
lulusan untuk pasar tenaga kerja   
Tujuan : Mengetahui hubungan motivasi belajar dan kinerja dosen dengan 
prestasi belajar mahasiswa. 
Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantiatif observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa DIII 
program studi Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta. Sampel sebanyak  60 
mahasiswa dengan teknik sampel proportional stratified random sampling. Alat 
pengumpul data menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS. 
Hasil :  Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar mempunyai 
hubungan positif dengan prestasi belajar mahasiswa, hal ini menunjukkan 
semakin tinggi motivasi belajar mahasiwa semakin meningkatkan prestasi belajar 
mahasiswa. Kinerja dosen mempunyai hubungan positif dengan prestasi belajar 
mahasiswa, hal ini menunjukkan semakin baik kinerja dosen maka semakin 
meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Motivasi belajar dan kinerja dosen 
hubungan dengan prestasi belajar mahasiswa secara bersama-sama. 
 




















Indarto. S541108046. 2016. Relationship of Learning Motivation and Lectures 
Performance on Learning Achievement Students (Study Program of DIII 
Pharmacy on Setia Budi University Surakarta). Lecture I : AA.Subiyanto, II : 
Nunuk Suryani. Family Medicine Department, Post Graduate Program, Sebelas 
Maret University 
 
Background : The achievement of students is one important factor in student 
success in the future. The achievement of students in higher education is generally 
measured by the grade point average. The ability of students in higher education 
is also a concern companies are often said to be the "end user" in the supply 
chain graduates for the labor market 
Purpose : The research objective was to knows the relationship of learning 
motivation and lectures performance on learning achievement  
Method : This research is a quantitative observational study with cross sectional 
approach.  The study population was a student D'III study program Pharmacy 
Setia Budi Unviersity Surakarta. A sample of 60 students with technique samples 
used proportional stratified random sampling. Collected data used 
questionnaires, observation and documentation. Analysis of data used multiple 
linear regression using SPSS. 
Result : The results showed that learning motivation has a positive relationship 
on student learning achievement, it shows higher learning motivation student so 
can be improve the achievement of students. Lectures performance has a positive 
relationship on student learning achievement, it shows the better lectures 
performance can be improve learning achievement students. Learning motivation 
and lectures performance relationship on student achievement simultoniusly. 
 
Keywords: learning motivation, lectures performance, learning achievement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
